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E L A R T E D E B A L L E S T E R O S 
Prec io : 
2 0 C ts . 
Una gran v e r ó n i c a 
del novel m a t a d o r 
de toros Florentino 
Ballesteros. 
/ A A i ^ i - 7 n r A G O S T O D P 1q16 
L A L I D I A 
TAURINA 
Crónicas de! Norte 
¡De verano... SeñoresI 
¡ E a ! . . . se t e r m i n ó esto de p e r g e ñ a r cuart i l las 
dosde la V i l l a y Corte. 
Servidorito. harto de calor y de moscas, ba he-
cho la maleta, ha pagado á peso de oro un billete 
para las playas n o r t e ñ a s y se dispone á marchar á 
ellas ut i l izando las infames combinaciones de trenes 
con que la C o m p a ñ í a del Norte condena á los po-
brecitos viajeros que por gusto ó por necesidad te-
nemos que salir de M a d r i d . 
¡ A h ! . . . pero no t emá i s , c a r í s i m o s lectores, no 
t emá i s que os abandone en esta m i e x c u r s i ó n ve-
raniega, n o : yo, consecuente siempre con mis afi-
ciones y con mis deberes, he cuidado 
muy bien de meter en l a maleta un pa-
quete de quinientas cuar t i l las que poco 
á poco han de i r llegando á M a d r i d 
repletas de letras que formando pala-
bras cons i t i tu i rán p á r r a f o s en los que se 
c o n t e n d r á la verdad, toda la exacta 
verdad de cuanto ocurra en las renom-
bradas corridas del Norte . 
Por mis c rón icas des f i l a rán Joselito 
y Belmonte, con su toreo dominador y 
t r á g i c o ; Pastor con sus acreditadas se-
riedad, formal idad y poca amistad... con 
E c h e v a r r í a ; Gaona con todo el clasicis-
mo y elegancia de sus lances ó con sus 
no menos clá .-leas mandanga é indojen-
c ía ; y en fin. Saleri. Pacomio, Balles-
teros... en una vistosa amalgama de co. 
sas malas, buenas y regalares ; y bien 
sabe Dios que á él le pido con todas ias 
veras de m i alma que sean en mayor 
n ú m e r o las faenas en que tenga que 
rolcar el carro de los adjetivos, qae 
aquellas otras en que haya de decir 
cosas amargas á los toreadores, que 
mejor le va á m i na tu ra l la alabanza 
que la censura ; pero en ú l t i m o t é r m i n o 
al lá ellos : yo, tanto por m i decoro pro-
pio, como por el de esta Revista inca-
paz de adornar á un ganso con plumas 
de pavo real, he de l lamar a l pan pan, 
y al vino v i n o ; as í que donde lean us-
tedes ovación tengan por seguro que no 
hubo pitos, n i aun palmas débiles, que 
no soy yo de esos que se agarran al te-
légrafo como á madero salvador para 
dar gato por liebre á los incautos aficio-
nados que st quedan por estas tierras del Oso y la 
Gran V í a . • 
Con que... ustedes p e r d o n a r á n que por esta vez 
sea b r e v í s i m o : pero el rápido p i t a impaciente, la 
campana suena, el t imbre t int inea, el mozo g r i t a 
¡ S e ñ o r e s viajeros al t r e n ! . . . y aunque d e s p u é s de 
este concierto el tren, en v i r t u d de una costumbre 
muy españo la , tarde t o d a v í a cinco minutos en 
arrancar, conviene estar ya dentro, por lo que 
tmeda ocurr i r . 
De manera, que divertirse, no pasar calor. . . y 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Arricia, 13, primero 
11 R í o 
respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del D i -
rector ó el Administrador. 
D I R E C T O R : 
A D O L F O D U R Á 
Administrador: MARIANO F . P O R T E L A 
comprar LA LIDIA todas las semanas que es el medio 
de enterarse de la verdad de lo ocurrido en las co-
rr idas n o r t e ñ a s , merced á la i n f o r m a c i ó n gráfica y 
á la, l i t e ra r i a de este su a fec t í s imo seguro servidor 
y viajero, 
J O S E S I L V A Y A R A M B U R U 
De cuantas f o t o g r a f í a s se nos r e m i t a n de 
corr idas verif icadas en las p lazas de l a 
p e n í n s u l a se a b o n a r á n solamerite las que 
se publ iquen . 
Su Majestad la reina Victoria y laprincesa Luisa, presenciando desde 
el palco regio la corrida celebrada el 30 en Santander. 
FOT, DEL KÍO 
H a salido para San S e b a s t i á n y d e m á s provincias 
del Norte , nuesitro redactor Sr. S i lva A r a m b u r u , 
quien m a n d a r á desde al l í sus bellas c rón icas , co-
mmtando cuanto de i n t e r é s ocurra en las cé lebres 
corridas n o r t e ñ a s . 
Los lectores de LA LIDIA e s t á q de enhorabuena, 
a l poder juzgar la labor de los diestros, leyendo la 
amena prosa del joven maestro en la que resplan-
dece, aparte de su galanura y belleza de estilo, una 
imparcia l idad poco c o m ú n . 
L a redacc ón y administra-
ción de L A L I D U TAURINA, se ha 
trasladado á la cal e de Arr ie -
ta, núm. 13, 1 0, lo que notifica-
mos á los co/ ' eponsa'es de 
provincias para que hagan sus 
envíos al nuevo domicilio. 
las corridas de la semana eo Madrid 
L A NOCTURNA D E L 3 
Oharlot 's y Llapisera tuvieron uno de sus mejo-
res éxi tos , sobre todo en el segundo becerro, bravi-
to él, que les p e r m i t i ó hacer todas las gansadas 
graciosas las m á s de las veces y valientes siempre. 
Se l id ia ron luego cuatro novillos de Bueno que fue-
ron mansos. 
Gavú ia to reó valiente con el capote y t o r p ó n con 
la mu le t a ; a l matar, aunque p inchó m á s de una 
vez lo hizo siempre con su buen estilo de matador. 
Carniceri to tuvo buenos deseos, to reó de muleta 
muy valiente aü cuarto. H izo quites vistosos,' y no 
estuvo mal matando. 
Martitos y Garr ido bregaron bien. 
L A NOCTURNA D E L J A B A D O 
Oharlot 's y Llapisera, precursores de 
las indecentes mojigangas que hemos 
de padecer, s i bien tienen gracia y son 
los primeros, por el hecho de encauzar 
hacia la degene rac ión de la fiesta mere-
cen justa censura. 
Los desgraciados que actuaron el sá-
bado, son unos pobres señores aspiran-
tes á comer cocido y bastante desgracia 
tienen no pud i éndo lo conseguir, con la 
poca v a l e n t í a para ponerse delante de un 
becerro, la escas í s ima inteligencia y n in-
guna, absolutamente ninguna gracia. 
Daba pena ver el desprecio merecido 
del púb l i co ante lo grotesco y e s t ú p i d o 
del e spec tácu lo . Es indigno que veamos 
en M a d r i d tales astracanadas. 
Frascuelo empezó matando los novi-
llos de las pantomimas, mas eran aque-
llos otros t iempos; se l idiaban pocas 
corridas y aipenas h a b í a trenes para 
viajar. H o y con a u t o m ó v i l e s y aeropla-
nos se hace incompatible <?? Jiomhrc hter-
ba, los í d e m gordos, etc., etc. H a y qué 
desterrar esas bufonadas. 
C a c a r e * , h r f<e la jnrnada 
Este banderillero de For tuna , fué el 
m á s digno. . . de aplauso de cuantos to-
maron parte en esta corrida. Estuvo 
bien colocado, llegó á l a cara de los toros con va-
l e n t í a y a y u d ó con destreza y arte á banderilleros 
y matadores; en el cuarto toro estaba entre ba-
rreras y a l ver no h a b í a manera de que nadie lle-
gara a l bicho (que estaba dif ic i l ís imo) tuvo que 
sal tar al ruedo y tras grande trabajo cons igu ió 
poner al animal en condiciones de ser banderilleado. 
A la sahda de un par sa l ió cogido Gonfi tcr i to 
siendo repetidamente comeado en el suelo y esca-
pando eon vida gracias al oportuno coleo que le hizo 
Evar is to con un valor poco c o m ú n y un sublime al-
Gallo en la quinta corrida. 
FOT. "LIDIA' 
Pastor en la tercera corrida. 
FOT. "LIDÍA" 
LA LIDIA — 3 — TAUIUNA 
Gallito en la tercera corrida. 
t ru ismo. L a ovac ión fué inmensa, quizii 
la m á s grande que en su v ida torera ha-
b ía o ído este buen l idiador. 
¡ M u y bien Casares! es usted un gran 
peón, u n excelente banderillero y uu 
c o m p a ñ e r o como hay pocos. 
Los de Cobaieda cumplieron mucho 
mejor que los de g a n a d e r í a s prestigiosas. 
Los tres primeros fueron bravos, de po-
der y suaves, el cuarto mediano de bra-
vura y supo r io r í s imo en dificultades, 
i Vaya un p á j a r o ! 
M a u r o con el caipote dió unos lances 
vistosos d e s p u é s de /haber instrumentado 
una ¡ a r g a cambiada de rod i l l as ; p r end ió 
un gran par al quiebro bueno de e jecución y empezó 
con la muleta bien acabando desconfiado. Matando 
medroso. Corchaito dió unos lances paraditos al se-
gundo ; to reó poco y t ranqui lo con la muleta y ma-
tando empleó un pinohazo y lina entera entrando 
v a l e n t í s i m o . 
Mé l l a i t o entre las ve rón icas que dió en el tercero 
iuterca ' ló un s u p e r i o r í s i m o farol . Q u e b r ó un par 
de las cortas en todo lo aJto dejando pasar !a 
cabeza con v i s t a ; con la muleta hizo poco de par-
t i c u l a r ; en cambio con el estoque a r r e ó ¡ / a l a n t e 
sepultando ed acero en todo lo alto, rodando el 
enemigo san p u n t i l l a . 
I todal i to d e m o s t r ó ser un gran torero tanto en las 
ve rón i ca s que le pegó al cuarto como en la superio-
r í s i m a la rga cambiada con que r e m a t ó los lances, y 
los dos quites que hizo llegando con oportunidad y 
arte, a q u í hay estilo de un gran ar t is ta . Con la mu-
leta y estoque no vimos m á s que habi l idad para 
quitarse al enemigo doil medio, pues har to hizo 
con el difícil a j i imal . 
E l premio de ser para alguien debe otorgarse á 
Casares. 
L A DE A Y E R 
Los toros de P á e z fueron grandes y poderosos, los 
t ros ü l t i m o s dif íci les ; foguearon el quinto. 
A le to reó bien por ve rón i ca s a l p r i m e r o ; con la 
mulleta hubo de todo m á s que nada d u r a c i ó n ; tanto 
que le dieron un aviso sin haber pinchado ; con él se 
dasiconcertó y hubo desastre. 
Por haber sufrido un puntazo al hacer un quite 
en el tercero sal ió cojeando á matar al 
cuar to a l que torea descoufiadillo y le 
tumba de media perpendicular. 
H i p ó l i t o torea valiente a l segundo, 
con l a muleta se muestra enterado y 
acaba de das medias, buena la p r i -
mera. 
A l qu in to le sujeta con ve rón i ca s 
buenas. 
Con la muleta e s t á muy cerca y 
torero á pesar de las perras condi-
ciones del mor laco; entra valiente de 
pi-imera y secunda con o t ra estocada 
superior. 
Amuodo torea bien de muleta al ter-
cero sobresaliendo unos ayudados por 
al to y ail matar emplea nna gran esto-
cada con su peculiar y buen estilo de 
matador. 
A l á l t iono burriciego lo pasa valien-
te t u m b á n d o l e de un gran pinchazo y 
una entera buena. 
L a entrada muy buena a l sol y en 
la sombra con algunos claros. 
D . 
Gallito en la cuarto 
corrida. 
P ü - a n d o estuvo muy va-
liente y bien Sevillanit i) y 
bregando y con los palos 
Anton io Vi l la y Lagarti-
ja I f . 
HA D O B L A D O 
l 'AKTi: l A r n . T A T I V O 
Durante la l id i a del cuar-
to toro ha ingresado en la 
Gallito en la segunda corrida de feria en Valencia. e n t e r m é r i a diestro Añt 
E N V 1 S T 3 * X l a E G l R E 
Cuatro novillos (en serio), de Sánchez Rico y 
tros (en chufla) de Bedoya para Charlot 's y com-
p a ñ í a . 
E L ( i A XA 1)(I 
Las dos primeros novillos cumplieron regular-
mente, el tercero fué manso y llevó fuego; el cuar-
to fué bravo y noble en los tres tercios. Los tres 
becerros salieron bravos y dieron mucho juego. 
LOS E S P A D A S 
A n t o n i o Sánchez hizo toda la faena con la dere-
cha s in pairar n i aguantar en n i n g ü n pase, y con el 
pincho d ió dos estocadas atravesadas entrando am-
bas veces á paso de banderillas. E n el tercero to reó 
codillero y m a t ó de un pinchazo saliendo cogido, 
una corta echando el brazo por delante, dos intentos 
de descabello y media atravesada dejando pasar la 
ca-beza con habil idad. Toreando por v e r ó n i c a s estuvo 
valiente en el primero y b a i l a r í n en el tercero. 
B o l i muy mal en sus dos toros tanto toreando co-
mo matando; no detallo sus faenas por no amar-
garle la existencia, con los palos en el segundo t am, 
bién estuvo mal . 
Los toreros grotescos siguen sin gustarme, pues 
me parece que el peor enemigo de las corridas de 
toros no. consegu i r í a inventar cosa mejor que lo 
(uxe hacen dichos bufos para poner en r i d í cu lo nues-
tra hermosa fiesta. 
Gaona en la quinta corrida de feria en Valencia. 
FOTS. VIDAL 1110 Sánchez , con una her i -
da contusa de forma angu-
lar y de tres c e n t í m e t r o s de ex tens ión en la región 
temporal derecha parte media, leve, pero le im-
pide torear .—Laya. 
E N T H T U J E N 
Una gran estocada de • lumlllano, un buen par de 
banderillas de Ocejito y otro de r r í n c i p e , y una 
buena vara de Crespito, es todo cuanto hubo que 
ver en la corr ida ce/lebrada, ayer en esta plaza. 
Los toros, que p e r t e n e c í a n á la g a n a d e r í a de don 
Manuel Santos, de Salamamca, todos, excepción he-
cha del /lidiado en segundo lugar, fueron unos ex-
celentes bueyes, que no dieron lugar á que n i n g ú n 
espada pudiera lucirse. Con decir que entre todos 
tomaron la enormidad de doce varas, dieron S I E T E 
c a í d a s y mataron T R E S C A B A L L O S ^ es t á hecho 
el resumen de lo que dieron de s í los seis a n i m ü -
litos. 
L O S E S P A D A S 
Vocherito de M a d r i d en el primero, aunque el 
toro no reunía muy buenas condiciones, estuvo va-
liente, haciendo una faena laboriosa con l a muleta, 
para un pinchazo, saliendo prendido; repite con 
otro pinchazo bueno y termina de una buena esto-
cada oyendo aplausos. 
E n su segundo to reó breve y con p recauc ión , aga-
rrando una entera que bas tó para que el animal se 
entregara al punt i l le ro , y en el ú l t imo , que m a t ó 
en s u s t i t u c i ó n de JumUfano, t i ró á a l i ñ a r , despa-
chando al animal de dos pinchazos y media de 
t r a v e s í a . 
Con el capote, en quites y las ban-
derillas, no pasó de regular. 
Machaquito de M a d r i d estuvo en su 
primero bastante distanciado con la 
muleta, al par que con bastante des-
confianza, agarrando una entera que 
IÍZO doblar al bicho, oyendo aplausos. 
E n el quinto estuvo m á s decidido, 
haciendo una faena relativamente va-
liente, para una estocada con t ra r ia ; 
tras breves liases, agarra una entera 
pero baja, que finiquita al toro. 
Con el capote muy embarullado y 
con el feo defecto de! no estirar los 
brazos, por lo cual ¡ta inmensa mayo-
r í a de las veces que i n t e n t ó torear 
sa l ió entahlerado. 
J lunil la no conf i rmó, y s i me per-
miten ustedes d i ré , que aun me jo ró 
la buena i m p r e s i ó n que como matador 
dejó en l a corr ida anterior. 
A su pr imero le to reó muy bien 
por ve rón i ca s , hizo un excelente coleo 
en uu quite d'e peligro á Orespito y 
FOT. "LIDIA" estuvo cerca y valiente coíi la muleta, 
L O S L A N C E S D E CAPA D E GAONA 
m m 
Rodolfo ejecutando una gaonera, suerte que ha tomado dicho nombre por ser el mejicano el que 
ha resucitado los antiguos lances al costado. 
L A L L D I A — e 
Hipólito ayer en Madrid. Amuedo ayer en Madrid. 
habiendo una a r t í s t i c a faena; «on el pincho a t a c ó 
cenca y decidido, cobrando una entera que hizo 
echarse a l bicho. Hubo ovac ión y pe t i c ión de oreja. 
E n el ú l t i m o dió t a m b i é n unos buenos lances, 
que se aplaudieron. 
A l ejecutair uno de los pases con que inició la 
faena de muleta, fué enganchado, pasando á la en-
f e rmer í a con fuertes vairetazos y dando fin del 
toro Cochélrito. 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
PUERTO DE SANTA MARÍA, tí. 
Pastor torea breve a i primero y lo mata de ana 
tendida; en el tercero hace una buena faena y co-
bra media estocada; en el qu in to torea prudente y 
al matar es tá desgraciado teniendo que entrar re-
petidas veces. 
Crallo es tá bien en el segundo, al que despacha 
de un pinchazo hondo. 
Supl icamos á todos los colaboradores que 
nos h o n r a n con sus escritos , que á l a vez 
de m a n d a r los or ig inales nos e n v í e n s u 
d i r e c c i ó n , con e l fin de sostener a l g u n a co-
rrespondencia , n e c e s a r i a en determinados 
casos, por l a s d imensiones de los a r t í c u l o s . 
A l cuarto, s in confiarse, ile ¡larga otros dos pin-
chazos y un descabello. 
E n el sexto torea bien con el capote y hace bue-
na faena de mujeta, despachando al enemigo de me-
dia buena. 
VITORIA, tí. 
P R I M E R A D E F E R I A 
Los toros de A n d r é s Sánchez para Gaona; y Ba-
llesteros, fueron mansos. 
Gaona empieza valiente con la muleta, hac iéndose 
un poco larga la faena; entrando bien coloca un 
gran pinchazo y repite con méd ia buena. , i 
A l tercero Jeisujeta con unos buenos lances; lue-
go coloca cuatro super io r í s imos pares de banderi-
llas. Con la muleta hace una concienzuda faena 
por las cualidades del bioho y le tumba de una la-
deada y media superior. 
E n el quinto, menos mansoj hizo una a r t í s t i c a 
faena intercalando pases de rodillas y molinete, ata-
cando derecho y valiente coloca una superior esto-
cada y agarrado al p i tón obligó á doblar a l ene-
migo. E n quites adornado aun, con las pés imas con-
diciones de los toros. 
Ballesteros torea a l segundo superiormente por 
verón icas . Llega ai u l t imo tercio difícil y descom-
puesto, l i b r ándose el mano con vista de las peligro-
sas coladas; pincha bien dos veces y luego se des-
concierta pinchando varias veces y descabellando 
cuando llegaba el segundo aviso. 
E i cuarto fogueado es o t ro regalito que se chu-
pa Ballesteros. 
Le torea de muleta inteligente y acaba con él de 
un bajonazo á conciencia y merec id í s imo . 
Torea al sexto s u p e r i o r í s i m a m e n t e por ve rón i ca s . 
Aprovechando las condiciones del ún i co toro bravo, 
hace una gran faena con pases de todas marcas, 
cerca, valiente y ar t i s ta , tras buen pinchazo termina 
de una s u p e r i o r í s i m a estocada que hace rodar sin 
punt i l l a al Sánchez . 
ALICANTE, G. 
Seis toros de Oampo V á r e l a para Pacomio, Paco 
M a d r i d y Joselito. 
Pacomio hizo en el pr imero una gran faena dan-
do pases de todas marcas muy valiente aguantan-
do bien varias coladas y achuchones, d ió un pincha-
zo y una superior estocada, ovac ión y oreja. E n el 
cuarto to reó por naturales superiormente y m a t ó 
con media b u e n í s i m a y un descabello. O t r a ovac ión 
y oreja. Toreando por ve rón i ca s y en quites su-
perior, 
Paco M a d r i d no ipudo matar el segundo porque 
lo inu t i l i zó F a r f á n de un puyazo y hubo que apun-
t i l l a r le , m a t ó .el qu in to y el sobrero, mu le t eó va-
liente al quinto y m a t ó de media buena y una su-
perior. Ovac ión y oreja. 
E n el sobrero, que era de Murube y llegó á sus 
manos muy huido, t r a t ó de sujetarle y le t u m b ó 
de un pinchazo y media buena. 
Joselito mule t eó superiormente al tercero desta-
cándose varios naturales y ayudados de rodil las, y 
m a t ó con dos pinchazos y una gran estocada. Ova-
ción. E n el quinto estuvo superior en quites sobre 
todo en uno que hizo galleando, cogió los palos y 
clavó tres pares coüosales, d e s p u é s con la muleta 
hizo una faena inmensa sin cesar de oi r grandes 
ovaciones, y la c o r o n ó con una gran estocada. 
Ovac ión y oreja. 
C o m o á l a s o m b r a de l a fiesta nac iona l 
merodean sus correspondientes p a r á s i t o s , 
(pie sue len a sed iar á diestros y á empre-
sar ios , se hace prec iso que L A L I D I A 
l lame l a a t e n c i ó n á unos y á otros, p a r a 
que no se d e j e n sorprender , por quienes 
promet iendo p r o t e c c i ó n , t r a t e n de obte-
nes beneficios que en n i n g ú n momento 
s e r á n a m p a r a d o s por esta R e v i s t a , por 
estar r e ñ i d o s con n u e s t r a s er i edad y hon-
l a d e z p e r i o d í s t i c a . Nos p r e s t a r á n u n se-
ñ a l a d o favor cuantos nos d e n u n c i e n c u a l -
quier intento de soborno, á fin de a p l i c a r 
e l debido correct ivo . 
F O T S . B A L D i O A I E G O 
CARTAGENA, G. 
Toros de Pablo Romero, Manolete, Vázquez y 
Mal l a . 
Manolete hace una laboriosa faena con l a mule-
ta y acaba de un pinchazo y 'una delantera, 
A l cuarto le to reó de cerca y con el acero estuvo 
valiente a l dar dos pinchazos, media estocada y uno 
en todo lo al to saliendo suspendido el a r t i s ta y 
pasando á l a en fe rmer í a . 
V á z q u e z empleó u n valiente trasteo tumbando 
de una gran estocada a l segundo. 
E n el qu in to estuvo breve, m a n d á n d o l e a l deso-
lladero de dos (pinchazos y media buena. 
M a l l a tuvo una gran ta rde ; to reó bien por v e r ó -
nicas a i tercero, hizo con Iq, muleta una faena 
a r t í s t i c a y emocionante, coronada por soberbio vo-
lap ié , 
A l sexto le to reó valiente con pases de rodil las y 
molinete, t u m b á n d o l e de u n pinchazo y o t ra buena 
estocada, 
CORÜÑA, G, 
Toros de Carreros para Celita y Saleri I I . 
Celita m u l e t e ó valiente a l pr imero y le m a t ó de 
A p l a u d i d y tened en cuenta á los m a t a -
dores que toreen con l a m a n o i zqu ierda , 
pues e l t o r e a r por n a t u r a l e s es e l ^ toreo 
c l á s i c o " y de verdadero castigo, de jando u 
los toros en condiciones favorables p a r a l a 
suer te s u p r e m a . 
un pinchazo y una estocada buena. E n el tercero 
hizo una buena faena con la muleta y d e s p a c h ó 
con una estocada ca ída y media superior. O v a c i ó n 
y oreja. T o r e ó ceñido y valiente al quinto y dió 
una gran estocada que 'hizo innecesaria la p u n t i l l a . 
Ovac ión y oreja. 
Saleri I I colocó al segundo dos superiores pares 
de banderillas, hizo una a r t í s t i c a faena de muleta 
y m a t ó de dos buenos pinchazos y media superior. 
Ovac ión . M u l e t e ó valiente y bien al cuarto y le 
de spachó de media buena y una superior. Ovac ión 
y oreja. Volvió á coger los garapullos en el sexto 
y puso tres pares superiores, b r i n d ó á los del sol, 
hizo una bonita faena de muleta y t e r m i n ó de un 
pinchazo y dos inedias superiores. Ovac ión . 
SEVILLA, G. 
Novil los de Guadalest para Pelayo, N ú ñ e z y 
Vaquerito. 
Pelayo bien en el pr imero y regular en el cuarto. 
N ú ñ e z sal ió cogido repetidas veces en el segundo, 
no teniendo gran fortuna, en el quinto estuvo peor, 
Vaquerito superior toreando, en banderillas y ma-
tando al tercero. E n el sexto inteligente, g u s t ó 
mucho su trabajo. 
L A L I D I A — 7 — TAURINA 
Boli ayer en Vista Alegre. Antonio Sánchez ayer en Vista Alegre. FOTS, pío 
SAN SEBASTIÁN, tí. 
Ganado de P é r e z Tabernero, ha satisfecho al pú-
blico. 
L a entrada ha sido regular. 
B lanqu i to y Be lmont i to estuvieron superiores to-
reando y banderilleando, y á cada uno de ellos les 
han concedido una oreja por las grandes faenas que 
han. hecho con los toros tercero y cuarto. E n quites 
han competido y se han adornado mucho. Con el 
estoque no han estado tan afortunados. 
BARCELONA, 0. 
P L A Z A M O N U M E N T A L 
Monsieur S u á r e z luchó con un novi l lo y le 
venció . F u é muy aplaiidido. 
El N i ñ o Rubio m a t ó a l torete de dos estocadas. 
En el pr imero estuvo Zarco muy bien con la m u . 
leta y mejor con el estoque. D e s p u é s de un buen 
pinchazo dio una estocada que hizo rociar a l toro 
s in pun t i l l a . 
E n al segundo, que tuvo que matar por haber 
sido cogido Torqui to , le t r a s t e ó bien y le t u m b ó de 
una en todo lo alto. 
A l tercero, que fué manso perdido y llevó fuego. 
Zarco estuvo valiente y le despachó de dos pincha-
zos, una esitocada y varios intentos de descabello. 
E'l ú l t i m o fué t a m b i é n fogueado y Zarco le dió 
u n estoconazo, pero se hizo de noche y el presi-
dente m a n d ó que le l levaran al corra l . 
Torqu i to en el segundo de la l i d i a formal , dió 
varios pases buenos, siendo volteado sin consecuen-
cias, pero al entrar á matar volvió á ser cogido 
y tuvo que pasar á la e n f e r m e r í a de donde no vol-
vió á salir . 
A lva rad i to t a m b i é n sufr ió un fuerte varetazo y 
fué asistido en la en fe rmer í a . 
ALMERÍA, 6. 
Espartero I I ha quedado bien en su primero y 
mejor en el tercero. 
G a r c í a Bejarano muy bien con el capote y con 
la muileta. 
D E MI L I R A N O M C I A S 
Ale ayer en Madrid. 
FOT. BALDOMERO 
LOS TERNOS DE BELpiOflTE 
Pregona una leyenda t a u r ó m a c a famosa 
que tiene este torero de emocionanto arrojo 
cuatro preciosos ternos de seda pr imorosa : 
©1 uno, azul celeste y el otro todo rosa; 
el uno, verde claro y el o t ro todo rojo. 
E l terno azul se c iñe en circos levantinos 
bajo un dosel ceJeste de m á g i c a pureza 
ante morunas hembras de ojazos asesinos 
que fú lg idas i r r ad ian destellos diamanlhins 
a l ver del sevillano la t r á g i c a majeza. 
E l terno rosa luce por las plazas del Norte, 
joyeles veraniegos de v í rgenes ducales, 
flores de aristocracia y orgullo de la Corte 
que evocan en sus palcos el l inajudo porte 
de lindas princesinas de cuentos medioevales. 
E l verde claro ostenta en cosos andaluces, 
en pueblos donde imperan por t r a d i c i ó n a ñ e j a 
los Santos que esperanzas infunden entre luces 
de cirios, joyas, mantos,- y Cristos en sus cruces 
y mozas que suspiran tras sol i tar ia reja. 
E l terno rojo viste las tardes a b r i l e ñ a s 
cuando en la v i l l a y corte la fina ta legui l la 
roza el astado bruto y absortas m a d r i l e ñ a s 
de talles cimbreantes, castizas y t r i g u e ñ a s 
le ofrendan los claveles de sns blancas mant i l las . 
,Yo creo en la leyenda t a u r ó m a c a famosa 
que en torno de este diestro de emocionante arrojo 
de usar los cuatro ternos de seda pr imorosa : 
el uno. azul celeste y el otro todo rosa; 
el uno verde claro y el otro todo rojo. 
E L I A S S A N C H O G A L L E E 
PIO FOTÓGRAFO 
Cruz 19, Madrid. 
Especialidad en a-rpli ciones y 
retoques de f t grafías. 
Por haber llegado tarde el or iginal de D o n Severo 
dejamos para el p r ó x i m o n ú m e r o la ap rec i ac ión de 
las ú l t i m a s corridas de Valencia. 
Aunque atentamente invitados por el diestro va-
llecano A g u s t í n G a r c í a M a l l a y su digno apodera-
do, D . Francisco Casero, no pudimos asistir á la 
s i m p á t i c a fiesta celebrada en el vecino pueblo de 
Vallecas el 5 del actual, sabemos por referencia el 
resultado de tan agradable j i r a en la qué él c a r i ñ o 
fué el p r inc ipa l factor -de ella. 
Hubo arroz, vino y a legr ía , buen humor y demos, 
t r a c i ó n patente de las s i m p a t í a s que goza A g u s t í n 
entre sus buenos amigos, que celebraron, como nos-
otros celebramos, el total restablecimiento del ú l t i -
mo y grave percance del pundonoroso matador. 
H a dejado de aipoderar al matador de toros, Ru-
fino San Vicente, Chiqui to de B e g o ñ a , D , Felipe K . 
Montesinos. 
G A O N A Y J O S E L I T O 
Hemos, recibido un interesante folleto editado 
por el dis t inguido escritor taur ino que firma con . el 
p s e u d ó n i m o de D o n Justo y, que como todo lo que 
hace, tiene el sello de i ron ía y él gracejo de la su t i l 
i n t enc ión . Como A m o r ó s es i n t e l i gen t í s imo en mate-
r ia de toros, no ha de e x t r a ñ a r el acierto con que 
comenta la cues t i ón de c o m p e t é n c i a de aquellos 
grandes artistas, analizando para ello á los dos to-
reros en los tres tercios de la l idia . 
Que agote l a edición es cuanto daseamos. 
Malla el 30 en Barcelona. 
FOT. MATEO 
L A L I D I A — 8 — TAURINA 
D E LA TORERÍA 
La última maja 
Envuel ta en la bordada 
seda del m a n t ó n filipino y 
adornada con la calada 
peineta y los claveles re-
ventones color de sangre 
y color de fuego, la úl t i -
ma maja luce su belleza 
gallarda y airosa en un 
asiento de barrera. Espa-
ñola de corazón y de raza, 
en su tocador quedóse el 
sombrero exótico, confec-
cionado á la moda paris i-
na y el traje de forma 
u l t r a moderna y atrevida. 
Y sobre su cuerpo min -
b reño y juncal , la mocita 
ha colocado galas castizas 
y manolescas honrando así 
á sus abuelas las que se 
apasionaban de Costillares 
y Pepe-Hillo, d i r ig iéndo-
leís miradas de amor tras 
las celosías mar f i l eñas de 
los abanicos señor ia les . 
Sobre la arena payasos 
excén t r i cos fingen u n a 
pantomima burlesca: y lo 
que fuera tapiz donde 
bordaron con su sangre 
roja y joven flores de va-
len t ía , los herederos de ' 
Lagar t i jo y del Espartero, 
es ahora pista de circo 
inglés donde un bufón 
i m i t a las gracias de un 
peliculero famoso en Yan-
qui landia . . . Y los muros 
de la vieja plaza hechos á 
la tragedia bella y v i r i l 
de l a juven tud y el va-
lor luchando con la fuerza 
parecen estremecerse de 
pena al ver en lo que 
vino á parar su leyenda 
de sol . . . ¡ s u dorada le-
yenda de pandereta espa-
ñ o l a ! . . . ¡ a l a m a r e s . . . cla-
vóles . . . capotillos rojizos 
como l lamas. . . manos de 
mujer arrojando una flor 
ai l i d i a d o r va l ien te! . . . 
¡Ved ahora.. . cabriolas de 
payasos... Trucos de far-
santes de fe r ia . . . panto-
mimas.. . piruetas y con-
torsiones á estilo de b r i -
t áncos clowns.. . ! Y hasta 
el sol, ese sol ún ico de Tie-
rras de E s p a ñ a que gusta 
rebr i l lar en los caireles de 
los trajes de luces ha pre-
ferido alejarse del lugar —————^^—M 
de la fiesta dejando á la 
' plateada luz de los arcos voltaicos a lumbrar la far-
sa guiñol esca. 
Y por los negros ojos de la chulapa ha pasado 
una sombra de tristeza y los claveles rojos de su 
prendido han paJidecido de rabia a l verse posterga-
dos por las flores de estufa... Y arrebujada, en el 
i j a n t ó n chinesco la ú l t i m a maja ha abandonado la 
plaza con un bello gesto de emperatriz que abdicara 
su trono, dejando tras s í todo el encanto roto de 
una leyenda. 
Madr id , 1910. MANTJEL-ALFOXSO ACUÑA 
"SOL Y SOMBRA" 
Completamente nuevos, encuadernados en tela, 
se venden los años, 1.° á 18.° (años 1897 á 
1914), 18 tomos, en el ínfimo precio de , . 
C I E N T O VEINTICINCO P E S E T A S 
Esta á la venta la 3.a edición de la interesante 
obra, útilísima á los aficionados, CATECISMO 
TAURINO, por Dulzuras. 
IF- i -ec lo i T T I S T - A . I P E S & T . A . 
De venta en casa de ANTONIO EOS, librero, Jaco-
metrezo, 80, 4.° derecha.—MADRID 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l c a l a r e ñ o , J a s é G a r c í a . A D . A l e -
j a n d r o Serraino, L a v a p i é s , 4, M . 
B a l l e s t e r o s , F l o r e n t i n o . A D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
B e l m e n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A d o n 
J u a n Y u f e r a , H u e r t a s , 55 y 57 , M . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisneroe , 60. 
C h i q u i t o de B e g o ñ a , R u f i n o San Vi -
cente . A su n o m b r e , T o r r e c i l l a de 
L e a l , 7, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . A v e l i n o B l a n c o , 
B a s t e r o , 15 y 17 , M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
Piaieda, T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
Gaona , R o d o l f o . A D . Manuei l R o -
d r í g u e z V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19 , M . 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A . D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero. " C a f é M a i s o n D o -
r é e " , M a d r i d . 
Pas to r . V i c e n t e . A D . A n t o n i o Ga-
l l a r d o , T r e s peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e v t b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , San t a M a r í a , 24, M a d r i d . 
Posada, F r a n c i s c o . A D . M a n u e l Ace -
do, L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i II , J u l i á n S á i z . A . D . M a n u e l 
A c e d o , Lato /neros , 1 y 3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a p i é s . 4. M . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , 
E m b a j a d o r e s , 5 3. 
A m u e d o , J o s é . A D . Á . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z , A D . F e l i p e R. M o n t e s i n o , 
M a l a s a ñ a , 27 . 
A n g e l e t e , A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15. 
A n t o n i o S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero, " C a f é Majison D o r é e " , M a d r i d . 
A n t ú n e z , J o s é S. A D . A . G i s t a u , 
Apoidaca, 8. 
B e l m o n t e , M a n u e l . A D . J. M . R o -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B l a n q u i t o , J o s é B l a n c o . A D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z . V i s i t a c i ó n , 1 y 
3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A D . A n t o n i o D o -
b l a d o , S e r r a n o , 4 8, M a d r i d . 
C a l v a c h e . A D . M . A c e d o , L a t o n e -
ros , 1 y 3, M a d r i d . 
C a r p i ó , A n t o n i o . A D . F . N . de C a r d o -
na, T o r r i j o s , 13, M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e . 
C a r d e n a l C i sne ros , 6 0, M a d r i d . 
F u e n t e s , E u s e b i o . A D . F r a n c i s c o L ó -
pez, F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D . F . L ó p e z . Phar-
m a c i a , 8, M a d r i d . 
don H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z . A 
J . G. F e r n á n d e z , D o n P e d r o , 6., 
L e c u m b e r r i . A D . A . Z a l d u a , I t u r r i -
b ide , 28, B i l b a o . 
M a l l a l í . A D . F . Casero, C a f é M a l -
son D o r é e . M a d r i d . 
M a r c h e n e r o , A D . F . H e r e n c i a , M o r a -
t í n , 3 0, M a d r i d . 
M a r q u i n a , J u l i o . A D . F e l i p e R. M o n -
tes inos , M a l a s a ñ a , 27 , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í , á su n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 1 1 , V a l e n c i a . 
Posadero . A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60 , M a d r i d . 
l í o d a l i t o , R. R u b i o . A D . E . Car ra s -
co. T a l a v e r a de l a R e i n a . 
Salas, R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z . O l i v a r , 20 p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i ITÍ, N . S á i z . A D . M . A c e d o , 
L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S é r r a n i t o , F . G. A D . J o s é L e ó n , Es-
pejo , 4, C ó r d o b a . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . L ó p e z , F a r m a -
cia, 8, M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V . A r -
g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47, M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M . Soler . A D . C. V e r é s . 
E m b a j a d o r V i c h , 12, V a l e n c i a . 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R. 
A d r o v e r , P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o . A D . A r t u r o M i l l e t . S i l v a , 9. 
novillos eo Valeocio 
E l d í a 1.° se l id ia rou 
ocho novillos de M i u r a 
p o r P la te r i to , P e t r e ñ o 
Vaqueri to y Angelete. 
P la te r i to hizo en el 
primero una faena regular 
y mató- de dos pinchazos 
y una buena. E n el quin-
to faena mala con exce-
sivas ayudáis paira un pin-
chazo y media delantera. 
P e t r e ñ o hizo en el se-
gundo una faena muy va-
liente y le echó á rodar 
de una buena estocada. En 
el sexto cogió los palos, 
puso dos pares superiores, 
hizo con la muleta una 
gran faena y t e r m i n ó con 
u n a estocada superior. 
(Ovac ión y oreja.) 
Vaqueri to, faena a r t í s t i -
ca en el tercero, para una 
estocada atravesada ; en el 
s é p t i m o hizo una faena'-* 
breve y . valiente y r e m a t ó 
de media y una entera con-
t r a r i a . 
Angelete recibió á su 
primero con una larga 
cambiada de rodil las, des-
p u é s estuvo superior en 
quites, hizo con la frane-
la una giran labor y tor-
.minó con una estocada su-
perior. (Gran ovación.) E n 
el f i l t imo estuvo breve con 
la mule ta y m a t ó de un 
pinchazo y media b ú e n a . 
La nocturna del día 3 
LOS TOREROS D E L PORVENIR 
Media verónica de rodillas del niño portento 
Eladio Amorós 
Ernesito V e r n í n m a t ó 
cuatro toros por el per-
cance ocurrido á Vare l i to 
y su labor fué la siguien-
te. A l pr imero le d e s p a e h ó 
de una estocaba ; al segun-
do de dos pinchazos y una 
buena. E n el cuar to di6 
un superior quiebro de ro-
dillas, le toreo muy bien 
con el capote, puso dos 
superiores pares de ban-
derillas, hizo una gran 
faena de muleta y m a t ó 
con una colosal estocada. 
(Ovac ión y oreja.) A l 
quinto le mule teó con bre-
vedad y le dió una estoca-
da aceptable. 
Rwerito d e spachó a l ter-
cero pinchando bastante y 
en el ú l t i m o de un pincha-
zo y una estocada buena.. 
Vare l i to fué cosido por 
el segundo toro resultando 
con una cornada, no grave, en Ja región g l ú t e a . 
Pa ra final de fiesta Charlot 's y Llapisera hicie-
ron las delicias del públ ico con dos bravos becerros 
T O R O S E N L I S B O A 
AGOSTO, 1. 
Se ha dado la corr ida con toros de Costas que 
han sido bravos. 
Los caballeros Casimiros han sido ovacionados. 
E l matador españo l Saleri I I ha tenido un éxi -
to inmenso. B a n d e r i l l e ó tres toros al quiebro, de 
frente y con los terrenos cambiados de una manera 
colosal que causó el del i r io en el púb l i co . 
Toreando y en las faenas de muleta r a y ó á gran 
a l tu ra y no cesó de oir continuadas ovaciones. 
E l éx i to de Saler i I I en Lisboa ha sido enorme 
y en las ovaciones se dieron vivas á E s p a ñ a . 
H a sido contratado para dos corridas m á s en d í a s 
laborables y una de las corridas á la e s p a ñ o l a . 
Los banderilleros Pepi l lo y M a l a g u e ñ o fueron 
ovacionados. 
Fotograbado DURA 
Arrieta, 13, 1/ : 
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